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La historia de los procedimientos pictóricos ha contemplado, en su largo recorrido, un 
continuo proceso de relaciones con otras ciencias. Así si en los tiempos antiguos existía 
un vínculo con la Química y la Alquimia posteriormente este vínculo se ve ampliado a 
otras ciencias tales como la Medicina y, también la filosofía y la Religión. Testigo de 
esta manifestación son los diversos manuscritos donde, junto a una serie de 
consideraciones sobre diversos aspectos del saber humano, se incluyen importantes 
referencias a la práctica de la pintura. 
Haciendo una reflexión sobre las consideraciones sobre arte en la antigüedad, 
especialmente en Grecia, no se encuentra apreciaciones claras en torno a aspectos 
estéticos y sí en mayor proporción referencias técnicas. Existía una despreocupación del 
pensamiento sobre las artes visuales, en parte porque la cultura clásica no tuvo un 
término específico para lo que nosotros llamamos arte. Tenían un término griego que 
era techn () y su equivalente latino, ars. Pero más relacionado siempre con las técnicas. 
Este término no se limita a las bellas artes, sino que denota toda clase de habilidades 
humanas, artesanía y sobre todo conocimiento técnico. 
Los procedimientos pictóricos, en relación al proceso creativo en su totalidad, es 
posiblemente el medio a través del cual el artista cuenta una historia. De hecho el grado 
de dominio de los procedimientos  pictóricos guarda relación directa con la calidad de 
dicha historia. Los ejemplos históricos, tratados, manuscritos de antiguos maestros, 
demuestra lo mucho que preocupaba a éstos la necesidad de lograr una armonía entre la 
técnica y el proceso creativo; una armonía vital para conseguir un resultado 
satisfactorio. 
La creación de un cuadro conlleva la preparación y el uso de los materiales adecuados, 
con la ayuda de determinados medios técnicos. Las propiedades físicas y, sobre todo, 
químicas, de estos materiales condicionan su modo de aplicación, así que un 
conocimiento de las mismas resulta fundamental. Es indudable que el impacto visual y 
las cualidades táctiles de una obra resultan de la aplicación del dibujo, el color y la 
estructura de los materiales. La unidad satisfactoria de todos estos aspectos genera una 
síntesis perfecta para la percepción de una obra de arte. 
Así, el conocimiento de los procedimientos de la pintura es, para un pintor, un 
instrumento de vital importancia para transmitir su historia, y el dominio de estos 
procedimientos abre constantemente nuevas perspectivas a la experimentación creativa. 
El desarrollo de la experiencia técnica y metodológica y su acumulación sistemática se 
conseguía, en todas las culturas primitivas, a través de la especialización en los oficios. 
En un período comparativamente temprano, los oficios especializados que producían 
artículos de lujo se separaron de los otros oficios. Son los que actualmente podría 
denominarse las artes. 
La evolución de las artes, la rama más absorbente de la actividad humana en cuanto a 
técnica y método, tuvo una incidencia directa sobre el desarrollo de industrias como la 
fabricación de vidrio, la producción de esmaltes, la fabricación de tintes, la cantería o la 
fabricación de pigmentos. 
El conocimiento obtenido de esta manera representaba un bien intelectual muy valioso y 
apreciado, que se transmitía de generación en generación como uno de los requisitos 
previos para el éxito. Aquéllos que lo poseían tenían asegurada una posición social 
exclusiva y privilegiada. En tiempos antiguos, y especialmente en las culturas de 
Oriente Medio, este conocimiento era privilegio de los sacerdotes. Este hecho respondía 
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que vivió en el siglo III. En su obra se atribuye la ciencia química a los demonios 
expulsados del Cielo. Posteriormente, y durante muchos años, los manuscritos de 
información técnica permanecieron anónimos, apócrifos en muchas ocasiones, y sus 
autores lo atribuían falsamente a dioses de la mitología, (Hermes 
(2)
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según fuera la cuna del propio autor con el fin de aumentar su autoridad y para evitar la 
persecución a sus auténticos autores. Algunos alquimistas griegos como Olimpiodoros
 
(4)
 se servían de alusiones, alegorías y de un complicado simbolismo, con el fin de 
entorpecer la comprensión de los textos. A lo largo de todo el período medieval, se puso 
un gran empeño en proteger los secretos profesionales. Así, en Italia se denominó 
segreti durante mucho tiempo a los datos técnicos sobre la pintura. 
A pesar de las rigurosas precauciones, acabaron saliendo a la luz los manuscritos y los 
compendios sobre los métodos pictóricos y las artes, tal como demuestra el prólogo 
original al tratado de este tipo más relevante de Roma: De Architectura
(5)
. 
 Vitruvius : On Architecture, Books I-V (Loeb Classical, No 251) 
by Pollio Vitruvius, F. Granger 
 
Vitruvio. Los numerosos manuscritos que se conservan ponen de manifiesto la gran 
popularidad de que gozaban los libros de recetas; muchos de los denominados escritos 
de alquimia sobre supuestos temas científicos "secretos" eran en realidad instrucciones 
técnicas ingeniosamente codificadas. Además, los diarios personales de los alquimistas 
del siglo XVII revelan que las obras de éstos estaban motivadas en gran medida por 
intereses puramente prácticos: en ellas encontramos recetas para la preparación de 
aceites secantes, ácidos, colores y mordientes. Aparte de eso, los libros de recetas 
también contienen el testimonio de las principales tradiciones técnicas que imperaban 
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éstas son, obviamente, de origen romano, mientras que un manuscrito anónimo de 
Lucca
 (7)
, o el manuscrito Mappae Clavicula
 (8)
, de alrededor del siglo XII, apuntan a 
raíces bizantinas. El Autor del documento de Lucca describe con todo lujo de detalle 
algunos capítulos, sobre la preparación, la pintura, la doradura, y el pulimentado de los 
materiales para mosaicos, lo que puede hacer pensar que fuera creador de mosaicos. 
También ofrece recetas para el teñido de las pieles y la madera, una lista de los 
minerales utilizados en el oficio del orfebre y del pintor; hay fragmentos que describen 
la preparación del pergamino para las necesidades de los escribas y los iluminadores, 
con una mención a la técnica, entonces popular, de adornar los libros con oro. El 
Mappae Clavicula era una manual sobre pintura y fabricación de pigmentos; su 
contenido se acercaba mucho al manuscrito de Lucca. El alcance de la obra se vio 
aumentado por los posteriores añadidos a la misma. Sin embargo, el estudio 
comparativo de los textos de estas fuentes medievales demuestra con claridad la fusión 
de las tradiciones técnicas de Europa occidental con las de Bizancio, las cuales, a su 
vez, proceden de las aún más antiguas experiencias de las escuelas griega, siria y árabe. 
El tratado que puede considerarse como el más antiguo acerca de la técnica pictórica es 
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Es el primer estudio general sobre el tema y constituye una recopilación de fragmentos 
de documentos contemporáneos del autor. Es un valioso documento que arroja luz sobre 
el conocimiento de la técnica en una época temprana, a partir del comienzo de la era 
cristiana. A parte de algunas menciones insignificantes a esta obra en manuscritos 
posteriores, no se hace alusión a ella hasta el tratado de Los colores y el arte de los 
romanos de Heraclio, que comprende el período de desarrollo artístico que transcurre 
desde tiempos de Plinio. Un típico resumen medieval de información técnica es el 
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 En la actualidad sigue siendo uno de los informes más relevante de las técnicas de la 







by C.D. Cennini, Cennino A. Cennini 
una valiosa guía de las técnicas pictóricas del período medieval tardío y el período 
renacentista temprano. Traducido del códice laurentino fechado el 31 de Julio de 1437, 
aunque según los investigadores pudo haber sido escrito en torno a 1390. Su lectura es 
indispensable para conocer la mentalidad y las técnicas del artista de la época, y sobre 
todo en el estudio de los temples. Hace también referencia al fresco, al dorado y al 
bruñido, la pintura sobre diversos tejidos y cuero, las vidrieras y sobre las técnicas de 
vaciado y fundición. Su aportación ha resultado de interés para conocer la utilización de 
los aceites como aglutinante de la pintura en los comienzos del Renacimiento. 
La Edad Media presenta claros signos de una intención de difundir el saber , oculto 
hasta entonces, tal como lo demuestra la gran variedad de manuales, publicados en los 
siglos XV y XVI, basados en fuentes antiguas. Cabe decir que durante esta época dicha 
abundancia de fuentes documentales es relativa, constituidas básicamente por recetarios 
que contienen consejos y fórmulas para la manipulación y empleo de los medios 
pictóricos. La mayoría se han conservado incompletos y presentan gandes dificultades 
para una correcta datación, por ser, en ocasiones, desconocidos sus autores. Uno de 
ellos es el manuscrito de Estrasburgo
 (12)
,o el manuscrito de Sloane
 (13)
 que se conserva 
en e Museo Británico, concebido como un manual para pintores, que data de la segunda 
mitad del siglo XV. Al mismo tiempo apareció en Italia una obra titulada Segreti per 
colori
 (14)
 (también conocida por "Manuscript Bologneser"). Las tradiciones de la 
escuela bizantina de pintura se tratan con gran detalle en el manuscrito conocido como 
la Hermeneia
 (15)
 o Libro de los pintores del monte Athos, del monje Dionisio de Furna; 
escrito en griego y hallado a mediados del pasado siglo y que, por el lenguaje con que 
está escrito y por contener recetas medievales, se creyó perteneciente al siglo XII. Hasta 
que hace pocos años los investigadores han podido demostrar que fue escrito en la 
primera mitad del siglo XVIII. 
El renacimiento, el período dorado de las artes y el saber, estuvo marcado por un 
profundo interés por los métodos artísticos. En general, durante esta época predominó 
un interés por aquello que se podía aprender de la experiencia y de la experimentación 
técnica sobre el simple conocimiento de las cosas, las buenas disciplinas y las artes 
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  primer autor de esta época; su obra De Pictura fue publicad en 1435. En este período 
comenzaron a parecer , junto a los habituales compendios y libros de recetas, obras 
especializadas dedicadas a aspectos tales como la iluminación y más importante sobre la 
perspectiva, aunque durante este período, perspectiva indicaba sólo realmente una rama 
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.- Vasari on Technique 
by Giorgio Vasari, G. Baldwin Brown (Editor), Louisa S. MacLehose (Translator), B. Baldwin 
Brown portada de esta edición 
en lo que se refiere a los artistas de los que fue contemporáneo, o de aquellos otros a 
cuya obra y documentación relativa a sus vidas tuvo acceso directo. La obra literaria de 
Vasari contiene no sólo una amplia información biográfica sobre artistas de entonces, 
sino que posee además un denso contenido preceptivo y de datos técnicos relativos a la 
pintura. 
La Europa del siglo XVII fue testigo de la publicación de más obras relevantes, como el 
extenso manuscrito de Mayerne
 (20)
, médico real y amigo de mucho de los pintores más 
sobresalientes de la época. Este libro sigue constituyendo en nuestros días una fuente de 
conocimientos sobre las técnicas pictóricas de aquel período. 
En el campo científico en relación a las propiedades de los colores destaca el libro del 
famoso científico Robert Boyle
 (21)
. 
El siglo XVIII está marcado por una gran abundancia de manuales prácticos y, sobre 
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publicado en París en 1757 y traducido al alemán y al inglés. El manual de J. M. Cröker
 
(23)
, publicado en 1753, constituye un intento de llevar a cabo una revisión crítica de 
obras más antiguas. 
A principios del siglo XIX surgió un acicate para la investigación crítica de calidad 
sobre las técnicas pictóricas históricas, al introducirse en las escuelas por vez primera 
una formación estructurada de las artes. La presentación más sistemática de la 
experiencia acumulada la ofrecían obras como las de Sir Charles Eastlake
 (24)
 
 Methods and Materials of Painting of the Great Schools and Masters 
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mientras que al final del siglo XIX aportaría ediciones enteras de libros sobre la historia 
de las técnicas pictóricas. Sin embargo la colección más valiosa de documentos antiguos 
es Beiträge de Berger
 (26)
, y las obras de A. P. Laurie
 (27)
, 
 The Painter’s Methods and Materials 
 
que constituyen u ejemplo de presentación moderna de los hechos. En las primeras 
décadas de este siglo, igual que había ocurrido anteriormente, los escritores de arte se 
centraban no sólo en los aspectos históricos de la pintura, sino también en las 
experiencias modernas, las cuales trataban de resumir en sus obras. Este fue el caso de 
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También en esta época se empiezan a publicar estudios sobre técnicas históricas en 
publicaciones periódicas. 
La producción comercial de instrumentos para la pintura es, en comparación con la 
historia de los manuales sobre procedimientos pictóricos, relativamente reciente. 
Durante el siglo XIX, se aconsejaba a los pintores que se prepararan ellos mismos los 
colores, los pinceles y otros artículos. Sin embargo, es interesante reseñar que, ya en el 
siglo XVII, Holanda contaba con tiendas especializadas que vendían todo lo necesario 
para la pintura. Los documentos medievales muestran que los farmacéuticos y los 
monasterios desempeñaban una función importante en la preparación y el 
abastecimiento de los colores, porque eran los únicos que disponían de las instalaciones 
necesarias como pequeños hornos, etc. Los métodos tradicionales de preparación de 
colores duraron más que los demás procesos técnicos, ya que la producción comercial 
de pigmentos sintéticos no empezó a competir con la de pigmentos naturales hasta el 
siglo XIX. Las pinturas comerciales preparadas en tubos han tenido una gran 
repercusión, puesto que han permitido a los pintores trabajar al aire libre, utilizando 
técnicas adecuadas. 
El artista por norma utiliza en su obra materiales y métodos de otros ámbitos. Los 
pintores, por ejemplo, no se limitan al lienzo y la pintura y desafían continuamente su 
medio, métodos y materiales. Sin embargo, los nuevos procedimientos y técnicas 
desarrolladas cohabitan con los tradicionales como resultado del enriquecimiento de la 
sensibilidad humana.  
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En un primer apartado haremos referencia a un número limitado de libros sobre los 
procedimientos y técnicas de la pintura. Hemos realizado esta selección donde se 
recogen ciertas fuentes bibliográficas básicas con el fin de introducir al lector en la 
materia que nos ocupa. Hemos considerado la accesibilidad de estas fuentes para los 
estudiantes (teniendo en cuenta su disponibilidad en las librerías o en las bibliotecas de 
las Universidades). Por este motivo se excluyen fuentes que siendo de gran interés 
resultan de difícil acceso (ediciones agotadas, manuscritos antiguos...) 
Pretendemos que esta bibliografía tenga una utilidad práctica y orientadora para todo 
tipo de lectores. Por ello va acompañada de un breve comentario crítico sobre cada libro 
que sirva de orientación y estímulo. 
En segundo lugar exponemos una selección más extensa de la bibliografía relacionada 
con los procedimientos y técnicas de la pintura, con el fin de ayudar a la profundización 
en el tema y servir como base para la investigación en este campo. Estas referencias se 
han seleccionado en algunos casos a partir de la consulta directa de las fuentes 
mencionadas y en otros a partir de las recomendaciones de investigadores de reconocido 
prestigio. 
Por último se expone una selección complementaria sobre cuestiones generales 
relacionadas con el arte y más concretamente con la pintura cuya consulta puede ser de 
interés para la formación del artista. No podemos recoger en este apartado ni siquiera 
gran parte de las fuentes posibles, por lo que nos limitaremos a señalar algunas 
relacionadas con aspectos diversos del arte con el fin de canalizar los problemas e 
inquietudes que puedan surgir a nuestros lectores. 
 
 
III.1. Selección bibliográfica comentada  
BAZZI, María, Enciclopedia de las técnicas pictóricas, Barcelona, ed. Noguer, 1965. 
Manual de interés, contiene abundantes "recetas" del pasado y expone con claridad el 
contenido de los temas. Está precedido de un prólogo de Rafael Benet con comentarios 
sobre "La base material de los procedimientos". 
Presenta una bibliografía muy extensa sobre los procedimientos y técnicas de la pintura 
organizada cronológicamente. 
 
CENNINO CENNINI, El libro del arte, Madrid, ed. Akal, 1988. 
El tratado de Cennini, escrito a finales del siglo XIV refleja los conocimientos y 
métodos de trabajo florentinos de la época y constituye documento de excepcional valor 
para estudiar las ideas y las técnicas del artista de este momento. En el podemos 
encontrar amplias referencias sobre la técnica del fresco, el dorado y bruñido, la 
preparación de tablas y fondos, la pintura al temple sobre tabla más común en la Italia 
del momento y otras técnicas de artes menores y decoración. 
Esta edición comentada por Franco Brunello proporciona informaciones de interés sobre 
la naturaleza, preparación y formas de aplicación de muchos materiales citados por 
Cennini, aclarando en muchos puntos la terminología confusa de este tratado. 
 
DOERNER, Max, Los materiales de la pintura y su empleo en el arte, Barcelona, ed. 
Reverté, 1965. 
Este libro aparecido en 1921 ha sufrido continuas modificaciones en sus diversas 
reediciones por Toni Roth, discípulo de Max Doerner y profesor de tecnología pictórica 
en la Academia de Munich. La edición 14ª, de la que se ha traducido al español ha sido 
corregida y ampliada por Hans Gert Müller. El tratado hace, por un lado un estudio 
específico de los principales materiales que intervienen en la obra pictórica, pigmentos, 
aglutinantes y fondos, para pasar al estudio de los distintos procedimientos de la pintura 
con una breve introducción histórica de cada uno de ellos y una más amplia referencia a 
los pormenores de la fabricación y a las técnicas de aplicación. El estudio se completa 
con un capítulo dedicado a las técnicas de determinadas escuelas y algunas referencias a 
la conservación de la pintura. 
A pesar de adolecer de cierta falta de sistematización en la exposición de los contenidos, 
que conduce en ocasiones a confusión, este libro constituye un texto de gran interés para 
la consulta del estudiante de los procedimientos y técnicas de la pintura. 
 
GWYNN, Kate, Pintar a la acuarela, Madrid, Hermann Blume ed., 1983. 
En este texto el alumno podrá encontrar unas nociones básicas y claras sobre la pintura 
a la acuarela y el gouache, los materiales que intervienen, sus técnicas básicas y algunas 
aplicaciones, ilustradas con abundante documentación gráfica. 
 
HAYES, Colin, Guía completa de Pintura y Dibujo. Técnicas y materiales, Madrid, 
Hermann Blume ed., 1980. 
Esta guía presenta una visión general de la mayoría de las técnicas de la pintura y el 
dibujo. Desde nuestro punto de vista carece de la necesaria documentación en fuentes 
bibliográficas imprescindibles. No obstante, expone con claridad nociones básicas sobre 
los distintos procedimientos, con abundante documentación gráfica que resulta en 
ocasiones muy aclaratoria. 
A pesar del carácter eminentemente divulgativo de este manual, teniendo en cuenta la 
claridad de los temas y el abundante número de ilustraciones que le acompaña, puede 
resultar de interés para obtener una visión generalizada sobre la materia. 
 
LAURIE, A.P., La práctica de la pintura. Métodos y materiales empleados por los 
pintores, Madrid, ed. Hernando , 1935. 
Presenta interesantes investigaciones realizadas por su autor con el fin de aclarar los 
primitivos procedimientos de la pintura al óleo a nivel documental y experimental. De 
indudable interés para el estudio de este procedimiento y los materiales utilizados para 
su práctica artística (pigmentos, barnices, etc.), hace un estudio especialmente 
pormenorizado de las propiedades y comportamiento de los aceites. También podemos 
encontrar interesantes indicaciones sobre la práctica de otros procedimientos. 
 LEONARDO DA VINCI, Tratado de Pintura, Madrid, ed. Akal, 1986. 
Edición preparada por Angel González García sobre la obra The literary works of 
Leonardo de Vinci, Oxford, University Press, 1939, versión del Codex Barberinus, una 
copia abreviada del Codex Urbinas que es una selección de los 944 fragmentos que 
pertenecieron a Francesco Melzi, a quien Leonardo legara sus notas y dibujos y que, por 
manos de un pintor milanés desconocido, llegó a Vasari. 
Mediante su lectura podemos profundizar en las revolucionarias contribuciones de 
Leonardo al pensamiento artístico de la época. En el apartado "Los materiales del 
pintor", a pesar de su carácter fragmentario, podemos acercarnos a las indagaciones del 
maestro en cuanto a los materiales y técnicas de la pintura. 
 
MAYER, Ralph, Materiales y técnicas del arte, Madrid, ed. Hermann Blume, 1985. 
Este libro, considerado en el mundo anglosajón como "la biblia del artista" proporciona 
una información completa de los materiales y procedimientos de la pintura. 
Con una organización sistemática y clara resulta de gran ayuda como manual de estudio 
por su carácter científico y pormenorizado. Consta de varios capítulos dedicados al 
estudio de cada procedimiento en los que se analizan sus características y propiedades, 
soportes, materiales que intervienen y técnicas de aplicación. En capítulos 
complementarios se analizan las bases químicas de los materiales y procesos empleados 
en pintura, observaciones generales sobre la conservación de las obras de arte y otros 
aspectos de interés para el artista. 
 
PACHECO, Francisco, Arte de la Pintura, su antigüedad y grandeza, 
En su libro tercero Pacheco recoge algunos de los más importantes principios técnicos 
italianos y de la antigüedad (cita a Plinio), así como de sus contemporáneos españoles y 
de su propia experiencia personal. Sirvió de difusor de estos preceptos técnicos en 
España y aún hoy resulta de gran interés para conocer los procedimientos y técnicas 
pictóricas de la época. 
 
PALOMINO, Antonio, El Museo Pictórico o Escala Óptica y teórica de la Pintura, 
Buenos Aires, ed. Poseidón, 1944. 
Este interesante libro consta de dos tomos, en el primero se puede estudiar el 
pensamiento estético del siglo XVIII en España, a través de la personal visión del autor. 
En el tomo II, sobre la práctica de la pintura, el estudiante puede encontrar abundantes 
recetas de la época, algunas italianas, sobre imprimaciones, aceites, práctica de la 
pintura al fresco, de la pintura al temple, barnices... 
 
 




Sobre la base de los procedimientos expuestos por Vasari, Cennini y Palomino y las 
aportaciones de estudiosos posteriores como Laurie, Sir Arthur Church, Paillot de 
Montabert y otros investigadores, este tratado se nos ofrece como una introducción a los 
procedimientos de la pintura de cierto interés para el estudiante, sobre todo desde el 
punto de vista histórico. 
En los diversos capítulos dedicados a cada uno de los procedimientos pictóricos más 
importantes se hace referencia a la evolución sufrida por los aglutinantes, medios y 
soportes, así como a sus técnicas de aplicación. 
 
 
PLINIO, Cayo Segundo, Textos de Historia del Arte, ed. de Esperanza Torrego, 
Madrid, ed. Visor, col. La Balsa de Medusa, 1987. 
Los textos que se incluyen en este volumen proceden de los tres últimos libros de la 
Historia Natural de Plinio que están dedicados al estudio de los metales, los colores y 
las piedras. El interés de éstos en relación al tema que nos ocupa radica en que en ellos 
podemos estudiar los materiales y técnicas de artistas griegos y romanos, así como 
importantes informaciones referentes al arte en general y su desarrollo en el mundo 
romano. Debemos considerar que la importancia de la información que puede obtenerse 
através de su lectura no sólo reside en que se trata de datos únicos sobre el arte antiguo, 
sino que además éstos provienen de otros tratados perdidos utilizados por el autor en su 
labor compiladora. 
El libro XXXIV, dedicado al cobre y sus aleaciones, contiene toda la historia estatuaria 
en bronce. En el libro XXXV dedicado a la pintura y el modelado, junto a numerosas 
consideraciones sobre la pintura, su origen y desarrollo, podemos encontrar 
informaciones de especial interés sobre los colores utilizados por los pintores y los 
minerales de los que se producían. Habría que destacar también la importancia de las 
referencias a la pintura a la encáustica que, aunque confusas, constituyen un documento 
de gran valor para la reconstrucción histórica de este procedimiento. 
 
 
SERRANO SEGURA, Erina, La pintura al pastel, Barcelona, Promociones y 
publicaciones universitarias, 1987. 
Extractado de la tesis de licenciatura de su autora (sobre la restauración de la pintura al 
pastel), presenta el tema apoyado en una abundante documentación bibliográfica, con 
una exposición sistemática y clara de los contenidos y abundantes tablas orientadoras. 
El libro consta de tres partes: en la primera se hace una introducción al tema; en la 
segunda parte, que constituye el nucleo del trabajo, se aborda el estudio de los soportes 
útiles, su historia y preparación comercial y casera. A continuación se estudian diversos 
factores concernientes a la técnica del pastel y los materiales que intervienen 
(pigmentos, aglutinantes, ....); de gran valor aclaratorio el estudio realizado sobre los 
fijadores, tipos, características y condiciones adecuadas para proceder a la fijación de la 
obra. 
VITRUVIO, Marco Lucio, Los diez libros de arquitectura, Barcelona, ed. Iberia, 1985; 
Barcelona, ed. Alta-Fulla, 1987. 
El tratado de arquitectura de Vitruvio constituye el más importante documento de la 
época para conocer las técnicas de la pintura mural en Roma. En su libro Vitruvio hace 
referencia a la técnica del fresco, la preparación de la cal, de los enlucidos del mármol, 
así como de la preparación de los colores. Menciona el proceso de la "Ganosis", según 
define, aplicación a base de cera y aceite, posteriormente cauterizada mediante la 
aplicación de calor, utilizado por griegos y romanos para evitar la alteración de los 
colores poco estables a la luz. 
 
 
WINCKELMANN, Johann-Joachim, Historia del arte de la antigüedad, Barcelona, ed. 
Iberia, 1984. 
Para el estudio de las obras de arte de la antigüedad, Winckelmann parte de la 
observación directa de éstas, por lo que a menudo hace consideraciones sobre la técnica 
en la que están realizadas de especial interés teniendo en cuenta la falta de 
documentación a nuestro alcance sobre los procedimientos y técnicas de la pintura 
antigua. Hace referencia a la composición de los enlucidos de los frescos griegos y 
romanos encontrados en Herculano. Pone de relieve el empleo de la técnica seca sobre 
los frescos y además de constatar el uso de la cera en las paredes, menciona el hallazgo 
de una tabla pintada también con este procedimiento. 
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Notas 
1. .Zosimos: Zosimos de Panópolis. Nacido en Egipto. Alquimista griego del siglo III. 
Se le considera el más antiguo en la ciencia de la Alquimia y quizás el primero del cual 
se conservan escritos auténticos. Se le atribuyen una Vida de Platón y 28 obras de 
Alquimia. Marcelino Pedro Eugenio Berthelot, químico francés nacido en Paris en 
1827, en su Collection des alchimistas grecs, reproduce largos fragmentos de algunas 
obras suyas tales como: "De los instrumentos y los hornos", -"Libro de la 
interpretación", -"De la composición de los Cielos", etc.  
2. .Hermes: Dios Griego. Siglo VI. Originario de Arcadia. Al principio se le 
consideraba una divinidad pastoril, protectora de los rebaños.  
3. .Zoroastro: Zaratustra, reformador religioso iraní. 700-630 ó 600 a. J.C.  
4. Olimpiodoros: Historiador y alquimista griego. Nacido en Tebas, Egipto a fines del 
siglo IV d. J.C.. Fue enviado por Honorio como embajador a Átila y vivió luego en la 
corte imperial. Escribió una Historia del Imperio de Occidente entre el 407 y el 425, y 
un tratado de Alquimia.  
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